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La presente Investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
Inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área ciencias sociales en 
estudiantes de una institución educativa pública de Ayacucho. Se asumió el 
enfoque cuantitativo de tipo básica, diseño no experimental-correlacional. La 
población estuvo conformada por 20 estudiantes del cuarto grado de secundaria. 
Se empleo los instrumentos de Bar-On para la inteligencia emocional el que fue 
validado en Perú por la Dra Nely Ugarriza y Liz Pajares en el 2004 con el nombre 
de inventario de Bar-On ICE Na, se tomó la forma completa con sus 6 dimensiones: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo en 
General e impresión positiva y para el logro de aprendizajes se tomó en cuenta el 
análisis documental como instrumento el registro auxiliar de la primera Unidad. 
Los hallazgos muestran la relación entre ambas variables, moderada y significativa 
donde se concluye que en la Institución Educativa existe estudiantes positivos, 
flexibles , con habilidades  en la solucion de problemas ,hacen frente al estrés y 
mantienen el autocontrol de manera moderada todos estos resultados se relacionan 
con los obtenido en logros de aprendizaje donde obtuvieron la mayoría de 
estudiantes en nivel en proceso.  













The objective of the present investigation was to determine the relationship between 
emotional intelligence and learning achievements in the social sciences area in 
students of a public educational institution in Ayacucho. The quantitative approach 
of a basic type, non-experimental-correlational design, was assumed. The 
population was made up of 20 fourth grade high school students. The Bar-On 
instruments for emotional intelligence were used, which was validated in Peru by 
Dr. Nely Ugarriza and Liz Pajares in 2004 with the inventory name of Bar-On ICE 
Na, the complete form with its 6 dimensions was taken : intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management, general mood and positive impression and for the 
achievement of learning, the documentary analysis was taken into account as an 
instrument of the auxiliary record of the first Unit. 
The findings show the relationship between both variables, moderate and 
significant, where it is concluded that in the Educational Institution there are positive, 
flexible students, with problem-solving skills, cope with stress and maintain 
moderate self-control, all these results are related with those obtained in learning 
achievements where the majority of students obtained in process level. 
 














Las investigaciones a nivel mundial, ha tomado como línea de interés a la 
Inteligencia Emocional, en el marco pedagógico se refiere al análisis como 
actúan las emociones en un entorno educativo y así predominar la inteligencia 
emocional al instante de decidir el logro de aprendizaje de los estudiantes como 
también su adecuación en el ámbito escolar. (Librada et ál. , 2020). 
Los adolescentes a nivel mundial presentan trastornos mentales a ello se deduce 
que tienen bajos niveles de inteligencia emocional, entre el 10% a 20% de 
adolescentes muestran dichos trastornos, sin embargo, estos no se 
diagnostican, ni se atienden correctamente, del mismo modo se destaca que los 
trastornos mentales representan el 16% de todo el mundo, estos trastornos 
emocionales tienen la posibilidad de influir profundamente en la asistencia 
escolar , como también en el  rendimiento académico, la importancia de  impulsar 
el buen desarrollo de la inteligencia emocional radica en reducir los estados 
emocionales negativos y ansiosos de las personas (Barraza et al., 2017; 
Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020; El Fondo de la Naciones Unidad 
para la Infancia [UNICEF],  2019). 
La Inteligencia Emocional es un elemento  que contribuye  efectivamente  en el 
bienestar emocional y el  entorno social de los hombres, además en el entorno 
pedagógico, tiene una función principal en el proceso docente (enseñanza-
aprendizaje), como  el  desarrollo de las competencias, en la conexión  social en 
un contexto educativo y la buena solución de conflictos ,también podemos 
detallar, a nivel Internacional la depresión ocupa el cuarto lugar primordial de 
enfermedades emocionales entre los adolescentes de edades comprendidas 15 
a 19 años y el lugar quince ocupa entre las edades de  10 a 14 años, la ansiedad 
es la novena causa primordial entre los adolescentes de 15 a 19 años, y el lugar 
seis en edades entre 10 a 14 años. (OMS, 2020; Puertas et ál., 2018). 
A nivel Nacional también podemos detallar que   existe bajos niveles de 
inteligencia emocional en estudiantes, como es el caso de Lima donde se 
observó que los estudiantes presentaban problemas de autoestima en un 25,4% 
y depresión 11,8%; los niveles de baja inteligencia emocional, se presenta más 
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en las mujeres con un 17,5% que en los varones 9%, así como manifiestan otros 
autores en sus investigaciones, (Mercader, 2020; Montenegro, 2020). 
También podemos detallar  que en nuestro País se han identificado  que  1 de 
cada 8 niños y adolescentes sufren un trastorno mental durante su desarrollo en 
su vida así encontramos que en Lima el   8,6 de adolescentes presentan 
depresiones; en la ciudad de Ayacucho el 7,8 de adolescente presentaron 
trastornos de ansiedad, en Puno 5,8 de adolescente presentan problemas de 
alcohol, también  se reafirma que en el año 2017 y 2018 se registraron 64 casos 
de suicidio en escolares entre 8 a 17 años , de igual manera se manifiesta que 
de 1 de 4 personas desarrolla cierto tipo de trastorno mental en su vida, y solo 
se invierte el 1% de presupuesto al tratamiento de estos, en el 2008 en la Sierra  
se detectó que el 38.2 % de adolescentes muestran estrés por causa del estudio. 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado -Hideyo Noguchi (INSM 
“HD-HN”.,2012;2018;2019). 
Por consiguiente, es una realidad en estos días, la regulación de emociones 
puede aumentar el estado anímico en los estudiantes y por consiguiente, su 
aprendizaje (Elizondo et al, 2018). 
Es claro que, si no se identifica los elementos determinantes de este problema, 
los indicadores de calidad de vida se verán afectados en los adolescentes de 
nuestro País y esto repercutirá en los logros de aprendizaje y consecuentemente 
en su vida cotidiana de los estudiantes. 
Bajo los argumentos presentados surge la necesidad de investigar respecto a: 
inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área ciencias sociales en 
estudiantes de una institución educativa pública Ayacucho, 2021. Donde se 
observa que los estudiantes presentan baja inteligencia emocional manifestando 
diversas actitudes negativas como estrés, ansiedad esto es expresado en la 
tristeza, ira, preocupación, irritabilidad; también se manifiesta en conductas 
negativas frente a sus pares, todo ello trae consecuencia a la deserción escolar, 
bajo logros de aprendizaje  , ideación suicida estas actitudes demuestran que los 
alumnos tienen poca capacidad de reconocer sus propias emociones y saber 
regularlas ante situaciones adversas. 
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En vista del análisis realizado anteriormente, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es la relación que existe entre inteligencia emocional y logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho; 2021? 
Esta investigación resulta de aporte significativo a la sociedad, ya que la 
realización del trabajo de investigación tiene un sustento teórico, pedagógico, 
como también estudios realizados anteriormente donde certifican la relación de 
las variables de estudio, su incidencia de una variable a otra, la importancia de 
tener un nivel alto de inteligencia emocional y su repercusión. De igual manera 
esta investigación proporcionara información a futuros investigadores en los 
diferentes trabajos de investigación que realizaran, a los docentes, tutores de 
aula y padres de Familia donde permita conocer las características de este 
problema, también contribuirá como aporte estadístico a la Institución Educativa 
y tomar como fuente principal en el diagnóstico situacional de la Institución para 
luego tomar decisiones pertinentes. 
Por estas razones planteadas es importante el estudio de la inteligencia 
emocional y logros de aprendizaje, ya que este tema está repercutiendo a nivel 
Internacional, nacional, también ejerce un papel importante en la educación, que 
a través de ella los estudiantes desarrollaran su regulación emocional en los 
aspectos académicos y familiares.  
Por los motivos presentados, se establece el objetivo principal, Determinar la 
relación que existe entre inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área 
ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021.  
Los objetivos específicos son:  
• Establecer la relación que existe entre Intrapersonal y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública 
de Ayacucho, 2021. 
• Establecer la relación entre Interpersonal y logros de aprendizaje del área 
ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021  
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• Establecer la relación que existe entre adaptabilidad y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública 
de Ayacucho, 2021. 
• Establecer la relación que existe entre manejo del estrés y logros de 
aprendizaje del área ciencias sociales en estudiantes de una institución 
educativa pública de Ayacucho, 2021. 
• Establecer la relación que existe entre estado de ánimo en general y logros 
de aprendizaje del área ciencias sociales en estudiantes de una institución 
educativa pública de Ayacucho, 2021.  
• Establecer la relación que existe entre impresión positiva y logros de 
aprendizaje del área ciencias sociales en estudiantes de una institución 
educativa pública de Ayacucho, 2021. 
• Identificar las dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes de una 
institución educativa pública de Ayacucho, 2021. 
•  Identificar los niveles de logro de aprendizaje del área ciencias sociales en 
estudiantes de una institución educativa pública de Ayacucho, 2021. 
Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general: Existe una relación 
significativa entre inteligencia emocional y logros de aprendizaje del área 
ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021. Por lo tanto, sus hipótesis específicas son: 
• Existe relación significativa entre Intrapersonal y logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021. 
• Existe relación significativa entre Interpersonal y logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021. 
• Existe relación significativa entre adaptabilidad y logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública de 
Ayacucho, 2021.  
•  Existe relación significativa entre manejo del estrés y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública 
de Ayacucho, 2021. 
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• Existe relación significativa entre estado de ánimo y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública 
de Ayacucho, 2021. 
• Existe relación significativa entre impresión positiva y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en estudiantes de una institución educativa pública 



























II.  MARCO TEÓRICO  
Para la presente investigación se realizaron diferentes revisiones de estudios 
relacionadas a las variables que se pretende analizar; en ese sentido a nivel 
internacional encontramos a Usán et ál.(2020) efectuó una investigación para 
realizar un análisis de relación entre inteligencia emocional, burnout académico 
y rendimiento escolar en la ciudad Zaragoza-España. Se empleó un diseño   
correlacional con una muestra de 1756 participantes entre 12 a 18 años de 9 
centros de secundaria obligatoria. Utilizaron el instrumento Traid Meta-Mood 
Scale-24 (TMMS-24) para la primera variable Maslach Burnout Inventory – 
Student Survey (MBI-SS) para la segunda y para el rendimiento académico uso 
el boletín de notas de 0 a 10. Concluyó que la inteligencia emocional se 
correlaciona negativamente con las escalas del burnout, así también que la 
regulación emocional es un factor importante para tener eficiencia académica  
Cáceres,et al. (2020) realizó una investigación para la exploración y análisis del 
manejo de la inteligencia emocional en adolescentes en la ciudad de Hidalgo, 
México. Se empleó un enfoque cuantitativo con una muestra de 30 adolescentes 
del nivel secundario Telesecundaria 268, de 12 a 15 años constituido por 17 
mujeres y 13 varones. Empleo el instrumento de cuestionario de inteligencia 
emocional estudiada por Zinger y adaptada en Venezuela. Los resultados 
indican que los estudiantes no tienen capacidad para comprender sus 
sentimientos de sus compañeros, también muestran unos escases de aptitud 
para conocerse a ellos mismo y falta de iniciativa para tomar decisiones en 
resolución de conflictos. 
Vaquero,et al. (2020) analizó las relaciones que existe entre, actividad física, 
motivación y  inteligencia emocional en España con una muestra de 431 sujetos 
de 12 a 16 años de diferentes centros Educativos.Utilizó los intrumentos de tipo 
de motivación hacia la actividad fisica, cuestionario de actividad fisica, inventario 
de cociente emocional.Sus resultados fueron que las tres variables se relacionan 
de manera significativa,donde la motivacion incide en la actividad fisica y esta 
asu vez en la inteligencia emocional. 
Calero et ál. (2018), efectuó una investigación para analizar la relación entre 
inteligencia emocional y la necesidad de pertenencia en estudiantes de la ciudad 
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de Buenos Aires. Se empleo un diseño correlacional y una muestra de 399 
jóvenes entre 14 y 15 años. Empleo los instrumentos TMMS-21 y la prueba de 
Necesidad de Pertenencia. La conclusión fue que hay una asociación entre las 
dos variables, por otro lado, señala una necesidad de dominio en el sexo 
masculino y en grado superior el miedo al no ser aceptado en el sexo femenino. 
Usán y Salavera (2018) efectuaron un estudio para el análisis de relación entre 
motivación escolar, inteligencia emocional y el rendimiento escolar en la ciudad 
Zaragoza-España. Se empleó un diseño   correlacional tomando una muestra a 
3512 escolares entre 12 -18 años de  18 centros educativos. Utilizó el 
instrumento de escala de motivación educativa (EME-S) en la primera variable, 
Traid Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) en la segunda variable y las notas media 
de los participantes   para la variable de rendimiento académico, contextualizado 
a educación secundaria. El resultado demuestra que la inteligencia emocional, 
sostiene una relación significativa y positiva con las motivaciones intrínsecas y 
en menor medida con las extrínsecas, así también se concluyó que el manejo de 
emociones y las motivaciones intrínsecas desempeñan un papel importante en 
los resultados académicos de los estudiantes. 
Así mismo Broc (2018) determinó la relación entre Inteligencia Emocional y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria obligatoria-España. Se 
empleó el enfoque de tipo cuantitativo descriptivo con un diseño   transversal, la 
muestra se conformó de1655 estudiantes entre edades comprendidas en 6 y 18 
años. Empleó el instrumento (EQ: YV). Los resultados evidencian que no hay 
diferencias en relación al sexo según lo que mide el instrumento:  Los de sexo 
masculino muestran más elevado el estado de ánimo y adaptabilidad que el sexo 
femenino, mientras que las de sexo femenino indican más alto porcentaje   en 
las relaciones interpersonales. 
Pulido y Herrera (2018), realizaron una investigación con la finalidad de analizar 
los predictores de Ansiedad, Felicidad e Inteligencia Emocional. Empleo un 
diseño   correlacional, la muestra es de 811 participantes de la Ciudad de Ceuta 
(España) de religiones musulmanes y cristianos adolescentes entre 12 a 18 años 
pertenecientes a la etapa Secundaria. Utilizaron el instrumento de STAIC y un 
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cuestionario que mide felicidad e inteligencia emocional. Donde concluyeron que 
existe una relación inversa entre Ansiedad y Felicidad de la misma manera no 
se encontró relación en Ansiedad e Inteligencia emocional, pero si una conexión 
directa entre inteligencia emocional y felicidad. 
De igual manera se encontró a nivel nacional a Salcedo y Prez (2020) quienes 
realizaron una investigación para relacionar las variables de rasgos de 
inteligencia emocional y habilidades matemáticas que manifiestan estudiantes 
del Departamento de Lima del nivel secundario. Se empleo un 
diseño   transversal -correlacional, tomando como muestra a 226 alumnos. Para 
la primera variable empleo un cuestionario contextualizado de ICE de Barón y 
para la segunda variable empleó la batería EVAMAT-8. Los resultados 
manifiestan que mayor parte de los estudiantes evidencian un nivel medio en la 
escala de autoconciencia, regulación de emociones y una conciencia social 
mientras la otra parte de estudiantes demuestran un mayor nivel de motivación 
y de manejo de relaciones esto quiere decir que la inteligencia emocional 
repercute de manera leve en las competencias matemáticas. 
Así mismo Solorzáno (2019) investigó para determinar la relación entre 
inteligencia emocional y bienestar psicológico en escolares del colegio parroquial 
en Lima metropolitana. Se empleó un enfoque cuantitativo correlacional de corte 
transversal tomando, la muestra se conformó de 233 adolescentes que cursan 
los grados de cuarto y quinto de secundaria entre 12 a 17 años. Empleó el 
instrumento     del cociente   emocional   Bar-On para la primera variable y la   
Escala   BIEPS -J para la segunda variable. Los resultados evidencias que 
ambas variables al asociarles se consideran factores principales en el 
incremento de la inteligencia emocional, y así obtener habilidades sociales que 
favorezcan de manera positiva en la autonomía del estudiante donde puedan 
contar con herramientas adecuadas para dar solución a los conflictos que les 
aquejan y así tomar de decisiones adecuadas. 
De la misma manera se encontró Ruiz y Carranza (2018) quienes realizaron un 
estudio para analizar la relación entre inteligencia emocional y clima familiar en 
escolares del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Empleo un diseño 
correlacional, descriptivo utilizó una muestra de 127 adolescentes. Empleó el 
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instrumento en caso de la primera variable la escala de inteligencia emocional 
que fue validado por Chiriboga y Franco, para la segunda variable escala del 
clima social familiar (FES). Donde hallaron niveles altos de empatía en el género 
femenino que los de masculinos, demostrando también los mismos resultados 
en las habilidades Sociales, referente a la inteligencia emocional se concluyó 
que los que pertenecen a una familia nuclear presentan una autorregulación de 
emociones altas a diferencia de los que pertenecen a una familia monoparental. 
Así mismo Mamani et ál. (2018) quienes realizaron una investigación con el fin 
de establecer la eficiencia del programa de intervención en el desarrollo de la 
inteligencia emocional en estudiantes vulnerables. Se empleó un diseño de tipo 
cuasiexperimental, la muestra constó de 33 mujeres en la etapa de adolescencia 
de la I.E. San Román, Puno con características de ideación suicida. Utilizó los 
instrumentos de Barón Ice Na y la escala de ideación suicida de Aaron Beck. Los 
resultados evidencian que existe diferencias entre los niveles de ideación suicida 
antes del programa y después del programa, también se concluyó los que están 
entre las edades de 15 a 19 años son los que frecuentan comportamientos 
suicidas, se confirma que con el programa de intervención de inteligencia 
emocional se logró disminuir la ideación suicida. 
Por su parte Gómez et ál. (2018) analizó las emociones del alumnado en las 
asignaturas de Ciencias impartidas en tercero de la ESO. Se empleó un enfoque 
cuantitativo correlacional de corte transversal, cogiendo una muestra de 46 
mujeres y 34 varones, que pertenecen a dos IES de la provincia de Badajoz de 
España. Empleo cuestionario para conocer las emociones que presentan en 
diferentes áreas, relacionándolas con las inteligencias múltiples. Los resultados 
evidencian que los estudiantes de dicha Institución presentan pocas emociones 
positivas en las áreas de Física y química y presentan puntuaciones altas en 
emociones negativas como preocupación y nerviosismo. 
A nivel local encontramos a Flores (2017) quien determinó la correlación que 
existe entre habilidades sociales e inteligencia emocional en alumnos de una 
Institución privada científico Sayri del Distrito San Juan Bautista-Huamanga. Se 
empleó un diseño correlacional, no experimental, eligiendo una muestra 45 
alumnos del nivel secundario. Empleo el instrumento de lista de habilidades 
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sociales para la primera variable y el instrumento de BarOn Ice adaptado en el 
Perú para la segunda Variable.  En su estudio se halló una relación positiva entre 
asertividad, habilidad social e inteligencia emocional y no encontró una relación 
de significancia entre comunicación e inteligencia emocional. 
Seguidamente, se presenta las bases teóricas de las variables en estudio; en 
relación a inteligencia emocional encontramos la definición, es la habilidad de 
aceptar y manifestar nuestras propias emociones,  tener  capacidad  para 
renovar nuestras habilidades, destrezas y asi llevar una vida optima. Tambien se 
define como la habilidad de entender a los demas y mantener relaciones 
exitosas,sin depender de nadie.Las personas con Inteligencia emocional son 
positivos, flexibles, realistas, tienen éxito en la solucion de problemas ,hacen 
frente al estrés y mantienen el autocontrol. (Bar-On,1997,2000 citado en Bar-On 
y Parker,2018). 
La inteligencia emocional-social es un conjunto de habilidades sociales y 
emocionales, están interconectadas entre sí, facilitan la determinación y la 
eficiencia para entender y expresar a los demás y así relacionarnos con ellos 
para afrontar las exigencias diarias (Bar-On,2006). 
De acuerdo a este modelo la inteligencia General se divide en inteligencia 
cognitiva e inteligencia emocional, las personas que poseen un grado suficiente 
capacidad emocional son exitosas y son emocionalmente saludables, esto 
evoluciona con el tiempo y se encuentra en constante cambio a lo largo de la 
vida y mejora con entrenamiento. ( Bar-On y Parker,2018). 
La inteligencia emocional se considera como una habilidad que disponen los 
sujetos, de regular sus emociones en diferentes situaciones, también es definida 
como la facultad de motivarnos uno mismo,  perseverar con ahincó en las   
posibles frustraciones, dominar los impulsos, retrasar las recompensas, controlar 
nuestros estados emocionales ,  tambien podemos definir como la capacidad de 
aprendizaje sostenido en la inteligencia emocional, como consecuencia se 
obtiene un destacado rendimiento  en las actividades realizadas (Goleman 2018, 
Goleman 1998, citado en Ugarriza y Pajares 2005) 
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También es la capacidad de discernir, valorar y manifestar emociones con 
precisión, donde se generen sentimientos y emociones que promuevan el 
desarrollo del conocimiento intelectual y emocional.  (Mayer y Salovey,1997 
citado en Fernández y extrema 2005). 
Existen tres modelos, el primero es la obra de Peter Salovey y John Mayer, 
quienes iniciaron en proponer el concepto en 1990, el segundo es de Reuven 
Bar-On, que trabajo a con mayor intensidad sobre la inteligencia Emocional y el 
tercero de Daniel Goleman que su desarrollo fue de amplia extensión. (Goleman, 
2013). 
Según la primera variable planteada, se detalla sus dimensiones: Intrapersonal: 
refiere a la autocomprensión de sí mismo, identifican sus emociones, logran 
expresar y comunicar sus sentimientos, está integrada por: comprensión 
emocional de sí mismo, asertividad, autoconcepto, autorrealización e 
independencia (Ugarriza y Pajares,2004) 
Interpersonal, es la capacidad de relacionarnos satisfactoriamente con los 
demás sostienen relaciones interpersonales optimas, tienen habilidad para 
escuchar como también para comprender y apreciar las emociones de sus 
semejantes. Los sub componentes son: relaciones interpersonales, empatía y 
responsabilidad social (Ugarriza y Pajares,2004). 
Adaptabilidad: Tienen habilidad en la solución de problemas, son realistas, 
flexibles y positivos en las modificaciones que sucede en un contexto, son 
buenos en encontrar soluciones positivas y hacer frente a  los problemas 
cotidianos, se conforman por: solución de problemas, prueba de la realidad y 
flexibilidad (Ugarriza y Pajares,2004). 
Manejo del estrés: Son tolerantes en encuentros estresantes, generalmente son 
calmados y se desempeñan bien bajo normas establecidas, en ocasiones 
pierden el control y pueden actuar regularmente a eventos de estrés sin tener un 
desequilibrio emocional y está conformado por sub componentes de: tolerancia 
al estrés y control de impulsos (Ugarriza y Pajares,2004). 
Estado de ánimo general: Son optimistas poseen apreciaciones positivas sobre 
eventos y son particularmente placentero compartir con ellas, esta dimensión 
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interviene como un facilitador de la inteligencia emocional, está conformado por 
sub componentes de: felicidad y optimismo (Ugarriza y Pajares,2004). 
Impresión positiva: Esta dimensión es que nos va dar alcance sobre la 
demasiada percepción que tiene la persona sobre si misma (Bar-On y Parker 
,2018), la inteligencia emocional involucra la habilidad de tener una impresión 
positiva donde permite relacionarse con los demás y así involucrar las 
competencias emocionales (Goleman,2004). 
 
A continuación, presentamos las teorías de la segunda variable en estudio, en 
primer lugar, vamos a dar a conocer el enfoque pedagógico que se sustenta 
nuestro currículo Nacional, ya que parte de este documento nuestros logros de 
aprendizaje, el currículo Nacional se sustenta en un enfoque socio constructivista 
del aprendizaje. (MINEDU,2016).  
El Socio constructivismo es una teoría del aprendizaje social, y plantea que el 
sujeto se apropia de su realidad y la dota de significado, siempre y cuando su 
entorno le provea las herramientas necesarias. Se considera que el aprendizaje 
es algo colectivo, no algo aislado; esto debido a que siempre es necesario contar 
con otro para alcanzar el desarrollo, ya que éste cumple una función de guía u 
orientador en el procedimiento (Anama et ál, 2020). 
 
El socio constructivismo parte de una concepción de Lev Vygotsky donde expone 
que el aprendizaje es un proceso de índole social, donde se incluyen las 
personas a un entorno intelectual de los que lo rodean. En resumen es  la 
interacción entre aprendizaje y el proceso evolutivo de la persona esa interacción 
se determina en lo que Vygotsky en 1978 plantea la zona de desarrollo próximo 
(ZDP), entendida como el distanciamiento del nivel real de desarrollo, definido 
por la facultad de dar solución a un problema de manera personal, y el nivel de 
desarrollo potencial, donde es definido por la facultad de dar solución a un 
problema contando con la orientación  de una persona adulta o coadyuvando de 
un compañero más capaz este nivel está relacionado con el andamiaje 




El logro de aprendizajes correspondiente al área de Ciencias Sociales, exige que 
las competencias se realicen asociadamente digamos, al analizar un proceso 
histórico se necesita que se vincule con el ámbito donde se desarrolló y cómo 
predominó en el modo de vivir de las sociedades, también comprender cómo se 
administraron los recursos (MINEDU,2016). 
 
De igual manera detallamos las dimensiones de la segunda variable, que son 
consideradas las  competencias que se desarrolló en la I unidad  del área de 
Ciencias Sociales, estas son: construye interpretaciones históricas; en esta 
competencia el estudiante desarrolla un punto de vista de manera crítica acerca 
de acontecimientos históricos para la comprensión de los retos que se plantea 
para el siglo XXI, consulta fuentes, entendiendo los cambios, permanencias y 
manifestando las causas y consecuencias;  Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. El educando tiene capacidad de gerencial los recursos 
económicos tanto en lo personal como en lo familiar, teniendo una actitud crítica 
de manera informada y responsable, se reconoce como un representante 
económico, y así complacer sus necesidades (MINEDU,2016). 
 
 Los logros de aprendizaje son explicaciones de la situación en que se encuentra 
un estudiante en conexión con los propósitos de aprendizaje, brinda un detallado 
informe a la comunidad educativa sobre el desarrollo de las competencias, 
también es definido como alcances deseables, importantes que son  
imprescindible en la formación del educando que abarca , comportamientos, 
actitudes, destrezas y diferentes capacidades que deben ser alcanzado en los 
alumnos en un área correspondiente (MINEDU,2016; Zapata 2009 citado en 
Pineda et al 2017)  
Para indicar los niveles de logro de las competencias es importante contar con 
evidencias destacadas, hacer uso de instrumentos apropiados para el análisis y 
evaluación de las evidencias. Para precisar el nivel de logro del estudiante se 
debe observar el producto que presenta el estudiante y a traves de un intrumento 
de evaluacion se determinara el nivel de logro que alcanzo. Para Valorar los 
niveles de logro alcanzado en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje por el 
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estudiante se utilizará la escala cualitativa, donde en la escala numeral equivale 
a  AD (18 a 20), A (14 a 17), B (11 a 13), C (0 a 10) ( MINEDU,2016). 
 
Logro destacado (AD), refiere si el estudiante presenta un logro de aprendizaje 
superior a lo deseado en relación a la competencia de la respectiva área. Logro 
Esperado(A), refiere cuando un escolar alcanza un nivel esperado en relación a 
las competencias a desarrollar, mostrando un buen manejo satisfactorio en todas 
las producciones todo esto realizado en un tiempo planificado. En Proceso (B), 
refiere cuando se muestra aprendizajes cerca al nivel esperado de acuerdo a las 
competencias a desarrollar en el área, por tanto, requiere seguimiento de un 
determinado tiempo para alcanzar el inmediato superior. Inicio (C); manifiesta si 
el estudiante no muestra suficiente avance en las competencias conforme al nivel 
esperado, muestra constantemente inconvenientes en el procedimiento de las 

















III.   METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo básica, consiste en producir nuevos 
conocimientos, donde se dirige a aumentar las teorías de una determinada 
Ciencia. (Cabezas et ál., 2018). 
Diseño de investigación 
No experimental, correlacional, en este diseño su objetivo es observar lo que 
sucede en la realidad tal como actúan en su entorno natural, para luego ser 
analizadas (Cabezas et ál., 2018). 
3.2.  Variables y Operacionalización 
 Variable 1: Inteligencia emocional 
 Definición conceptual 
La inteligencia emocional es la capacidad de aceptar y manifestar nuestras 
propias emociones y asi, poseer una alta autoesima , tener la capacidad  de 
actualizar nuestra hablidades, destrezas y asi tener una vida optima. 
Tambien se define como la habilidad de entender a los demas y mantener 
relaciones exitosas en si mismo sin sujeción de otros( Bar-On,1997 citado 
en BarOn y Parker,2018) 
Definición operacional 
Inteligencia emocional medida a través del Cuestionario EQi-YV BarOn 
Emotional Quotient Inventory del autor  Reuven Bar-On (BarOn,1997) 






Manejo del estrés 
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Estado de animo 
Impresión positiva 
Escala 
Escala ordinal, de cuatro opciones: (1) Muy rara vez, (2) Rara vez, (3) A 
menudo, (4) Muy a menudo 
Variable 2: Logro de aprendizaje en Ciencias Sociales  
Definición conceptual 
Los niveles de logros son explicaciones del estado en que evidencia un 
estudiante en conexión con los propósitos de aprendizaje, proporciona dar 
información a la comunidad educativa sobre la situación del desarrollo de las 
competencias (MINEDU ,2020). 
Definición operacional 
El logro de aprendizaje medidas a través del análisis documental que es 
validado por el Ministerio de Educación. 
Dimensiones 
Se considera las competencias desarrolladas en el área de la Primera 
Unidad: 
Construye Interpretaciones Históricas 
Gestiona responsablemente los recursos económicos  
Indicadores 
Se considera los niveles de logro de la competencia: 
Logro Destacado (AD) 
Logro Esperado (A) 
En Proceso (B) 






Escala ordinal, con cuatro opciones AD (18-20), A (14-17), B (11-13), C (0-
10) 
3.3.   Población, muestra y muestreo 
 Población 
Estuvo constituida por 26 adolescentes, de ambos sexos, comprendidos 
entre los 15 hasta los 18 años, todos ellos estudiantes del nivel secundaria, 
y residentes en el mismo Distrito, de la ciudad de Ayacucho. Sus principales 
características las podemos apreciar en las Tabla 1 (Fuente Institución 
Educativa 2021), la población es definida como el total de unidades de la 
investigación, que tiene las características que exige, para ser consideradas 
como tales (Ñaupas et ál.2018). 
Tabla 1. 






Nota. Datos obtenidos a través de la nómina de la institución educativa en el   año 
lectivo 2021. 
En la tabla 1 señala la cantidad de estudiantes por edad y sexo, se observa el 
total de participantes es 26, donde 5 son mujeres entre edades de 15 a 18 años 
que representa a un total del 19% y 21 varones entre edades de 15 a 18 años que 
representa un total de 81 % que suman en total al 100% 
Criterios de inclusión 
Estudiantes mujeres y varones.  
Estudiantes con edades entre 15 a 18 años. 
Consentimiento informado, aceptado por los adolescentes. 
EDAD  Sexo  F % 
Mujer % Varón % 
15 01 4% 06 23% 07 27% 
16 02 7% 11 42% 13 50% 
17 01 4% 03   12% 04 15% 
18 01 4% 01 04% 02 8% 
TOTAL 5 19% 21 81% 26 100% 
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Criterios de exclusión: 
Adolescentes que presenten discapacidad que les imposibilite responder al 
instrumento aplicados. 
Estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos 
Estudiantes que son mayores de 18 años 
Muestra 
Estuvo conformada por 20 adolescentes varones y mujeres cuyas 
características, cursan el mismo grado de estudio y están entre las edades 
de 15 a 18 años; Se utilizo la muestra de tipo censal; Según Hayes, B. (1999) 
plantea que la muestra censal   es igual a la cantidad de la población de 
estudio, este tipo de clasificación es utilizada cuando la población es 
pequeña, como también manifiesta Hernández y Mendoza (2018), cuando 
se realiza una muestra censal se debe incorporar en el estudio a toda la 
población. Debido a que la muestra es Censal no se requiere el 
procedimiento de muestreo. 
3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
Técnica 
Se utilizó la encuesta para la primera variable y el análisis documental para 
la segunda variable, como técnica; las encuestas son consideradas como un 
diseño o método (Hernández y Mendoza, 2018). 
Instrumento 
Se usaron como instrumentos para la primera variable el Cuestionario-
Inventario de EQi-YV (Emotional Quotient Inventory) del inventor original 
Reuven Bar-On, adaptado en Perú con el nombre de BarOn ICE -Na por la 
Dra. Nelly Ugarriza y Liz Pajares (Ugarriza y Pajares, 2004), y para la 
segunda variable el registro auxiliar de evaluación de aprendizajes 
(MINEDU,2020), los instrumentos son mecanismos conceptuales o también 
materiales, donde se recolecta los datos e informaciones en forma de  
preguntas, ítems que necesita una determinada  respuestas al que investiga. 




Ficha técnica del Instrumento Inteligencia emocional 
 
Nota: Ficha Técnica obtenida del Manual de adaptación Bar-On Ice-NA  
(2004) por Ugarriza y Pajares 
 
Reseña del instrumento 
El inventario de Inteligencia emocional fue desarrollado inicialmente por 
Reuven Bar-On con el nombre de Bar-On Emotional Quotient Inventory 
(EQ-i) en 1997, donde dividió en varios factores y a la vez en cinco áreas u 
componentes, y esto se divide en 15 sub escalas que tienen conexión con 
las habilidades relacionadas, conformado por 133 ítems. 
 Luego fue validado y adaptado en Perú por la Dra. Nelly Ugarriza, su primera 
versión del inventario de BarOn ICE: NA se adaptó en el año 2001, se realizó 
con jóvenes y adultos de 15 años a más con una muestra de 1996 
participantes considerando los 133 ítems. Su segunda versión se ejecutó en 
2003 participando 6 psicólogos y traduciendo del inglés al castellano dicho 
instrumento, su muestra estuvo conformada por 3374 sujetos entre 7 a 18 
años, se hicieron modificaciones con relación y ampliación a los referentes 
Instrumento EQi-YV BarOn Emotional Quotient 
Inventory 
Autor Original Reuven Bar-On 
Año de publicación Original 1997, Toronto Canadá 
Autores de la Adaptación en Perú Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 
 
Año de la adaptación 2004 
Estudios de propiedades 
psicométricos del instrumento en 
Perú 
Flores Villegas, Edwin André (2016) 
 Leyva Cochachin, Milagros Adriana 
(2019) 
Objetivo del instrumento Evaluar la inteligencia emocional y 
sus diferentes elementos 
socioemocionales 
Forma de la aplicación Individual y colectiva 
Población Objetivo 7 a 18 años -Niños y adolescentes  
Sistema de calificación. Escala de Likert de cuatro puntos 
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históricos y conceptuales que argumenta el desarrollo del Inventario estuvo 
conformado por 60 ítems de la forma completa y con 30 ítems la abreviada. 
(Ugarriza y Pajares ,2004).   
Posteriormente se realizó estudios de propiedades psicométricos de validez 
y confiabilidad por Leyva Cochachin, Milagros Adriana en el año 2019 y 
Flores Villegas, Edwin André en 2016. (Leyva,2019 ; Flores 2016) 
Consigna de aplicación de la versión original 
Esta encuesta incluye una colección de frases breves que te permitirán 
realizar una caracterización de ti mismo (a). Por ello, señala en qué medida 
cada oración es verdadera que se presentan a continuación, acorde a cómo 
piensas, sientes o actúas constantemente. Se presenta cinco opciones por 
cada frase, (Ugarriza,2001). 
Propiedades psicométricas del instrumento original 
La presente investigación  usó la versión original por Bar-On en 1997, la 
validez se estableció con análisis factorial de tipo exploratorio considerando 
40 ítems de los 5 componentes que lo conforman: mostrando una carga 
factorial de 92 en el componente Intrapersonal ,68 de carga factorial en el 
componente  Interpersonal, 61 de carga factorial en manejo del Estrés, así 
también 78 de carga factorial en adaptabilidad y 88 de carga factorial en 
estado de ánimo en general , tomando de muestra niños y adolescentes de 
diferentes rasgos sociales en los Estados Unidos, Canadá.  
Respecto a la confiabilidad se realizó de 4 maneras que son: Primero es la 
consistencia interna, la segunda la media de las correlaciones inter-ítem,la 
tercera  confiabilidad test retest, y por último el error estándar donde se 
revelo la estabilidad del inventario en los diferentes tipos oscilando los 
coeficientes entre .77 y .88. 
Propiedades psicométricas del instrumento adaptado en Perú 
En la presente investigación se usó la versión adaptada por Dra. Nelly 
Ugarriza y Liz Pajares  en el año 2004, la validez se realizó al constructo y la 
interrelación en sus componentes todo esto se efectuó por medio de un 
análisis factorial  de tipo exploratorio ,tomando una muestra de 3374  niños 
y adolescentes de la ciudad de  Lima Metropolitana, Usó un método de 
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extracción de análisis para los componentes principales, donde se obtuvo 
como componente la Inter correlaciones entre las escalas correspondientes 
de las dos formas abreviada y completa que va de 0.37 baja a 0.94  elevada 
donde  existe una congruencia alta al 0.1 en ambas versiones. 
La confiablidad del instrumento es satisfactoriamente alta ,en cuanto a las  5 
escalas se obtuvo los coeficientes de consistencia interna que son 
satisfactoria alcanzando una fiabilidad de 0.60 a 0.88 obtenido mediante el 
Alpha de Cronbach, las cuales son aceptables. 
Para la validez del instrumento en el contexto actual se encontró 2 
investigaciones sobre el estudio de propiedades psicométricas del BarOn 
Ice-Na , Leyva (2019) realizó una investigación de propiedades 
psicométricas donde se determinó la validez del constructo utilizando R 
corregido de Pearson obteniendo un resultado de 20 a 56 en el cual son 
aceptable; de igual manera se determinó la confiabilidad por medio de la 
consistencia interna de los 60 ítems que varía de 38 a 73. 
De igual manera se encontró otro estudio de Flores (2016), donde se 
determinó la validez por medio de análisis factorial exploratorio y se obtuvo 
un valor > 0.60 el cual es aceptable; también se determinó la confiabilidad 
por medio del Alpha de Crombach donde en sus 7 factores se obtuvieron un 
valor de 62 a 87 y en la escala general se obtuvo una fiabilidad de 90 la cual 
es considerada una apreciación muy buena. 
Propiedades psicométricas del instrumento piloto 
Para la determinación de la consistencia interna del instrumento se realizó la 
prueba piloto que se conformó por 11 estudiantes de secundaria, que tienen 
similares características a la muestra de estudio, se envió el cuestionario por 
medios virtuales y se hizo un vaciado al Excel, se utilizó el SPSS V.25 donde 
arrojo como resultado 0.76 esto realizado a través del Alpha de Crombach, 







Ficha técnica para medir logros de aprendizaje en el área de ciencias 
sociales. 
Nota: Ficha Técnica generada por el Autor para fines de la presente 
investigación 
Instrumento  Registro auxiliar de 
evaluación de los 
aprendizajes. 
Autor Original MINEDU  
Año de publicación Original/Año de 
incorporación /Uso Institucional 
 Desde su creación 1971 
(PEI-2021)/ R.V. N° 00094-
2020-MINEDU 
Objetivo del instrumento Registrar los logros, avances 
y dificultades que se 
evidencias a lo largo del 
desarrollo de las 
competencias de los 
estudiantes, durante y al 
término del proceso de 
aprendizaje, es un 










Forma de la aplicación  Individual y colectiva 
Población Objetivo 20 estudiantes de 4to de 
secundaria 
Sistema de calificación. Ordinal 
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Reseña del instrumento 
El registro auxiliar es un instrumento utilizado por el docente, donde se 
registra los logros, avances y dificultades que se evidencian a lo largo del 
desarrollo de las competencias de los educandos, durante y al término del 
proceso de aprendizaje. Resolución Viceministerial (R.V. Nº 094,2020-
MINEDU). 
El registro auxiliar es utilizado en la Institución Educativa desde su creación 
en 1971, este instrumento fue sufriendo actualizaciones de acuerdo a los 
planes de Gobierno que realiza el Ministerio de Educación, Proyecto 
Educativo Institucional (PEI,2021). 
En la actualidad este instrumento está amparada en la (R.V. Nº 094,2020-
MINEDU) donde detalla que para el uso del instrumento se debe considerar 
alguno aspectos como: información relevante donde se debe tener claro que 
evaluar no es igual que calificar , la información que se obtenga es usada 
para retroalimentar al estudiante, luego servirá para poder informar a su 
familia, la información de este instrumento es fuente principal para elaborar 
el informe de progreso y el acta oficial de evaluación. 
Para que sea más verídico el instrumento se   obtiene  por el Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)  el 
objetivo es registrar el trayecto educativo del educando a lo largo de su 
estancia  en la institución, sustentada en los informes  de las  actas de 
evaluación y nóminas de matrícula (MINEDU, 2018).En el año 2003 se 
implementó el SIAGIE, llamado  en ese entonces como  Sistema del 
Educando y Soporte Educativo a las instituciones que fueron designadas 
como piloto con la versión de 1.2.5, a manera de un piloto (R.V.M. N° 013-
2003-ED), en 2008 se  lanzó la primera versión 1.3 a la web que consistía 
en una base de datos de todas las regiones esto permaneció hasta el 2010. 
En 2010 se lazo la versión 2.0, que consistía en una base de datos 
centralizada, en ese mismo año fue obligatorio del uso de SIAGIE en todas 
la instituciones públicas o privadas (R.M. Nº 348-2010-ED), en el 2012 se 
lanzó la versión 3.0, luego en 2018 se hace uso del SIAGIE versión 3.6.4 
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que en la actualidad se está utilizando, en la Institución Educativa se hace 
uso del SIAGIE desde el año 2012. 
3.5.   Procedimiento 
En un inicio se procedió el envío de una solicitud de autorización al director 
de la Institución Educativa seleccionada para realizar la prueba piloto, luego 
se procedió a enviar por medios virtuales el consentimiento informado  , se 
dio a conocer los objetivos de la presente investigación, de igual forma se 
procedió a aplicar el instrumento que cuenta con 60 ítems a los participantes 
del pilotaje que tienen similares características a la muestra de investigación,  
luego se realizó el vaciado a una hoja de Excel de acuerdo a los ítems y 
dimensiones ,de la misma forma se realizó el llenado al programa estadístico 
SPSS V25  donde nos permitió analizar los resultados demostrando una 
fiabilidad de  0.763 por el Alpha de Crombach. 
Del mismo modo se realizó el mismo procedimiento para la presente 
investigación, en primer lugar se enviaron solicitudes de autorización del uso 
del instrumento a las autoras de adaptación y donde respondieron de manera 
afirmativa, luego se presentó una solicitud al director para la aplicación del 
instrumento a la muestra de investigación, se envió por medios virtuales el 
consentimiento informado a los estudiantes que representan mi muestra, de 
igual manera se envió el instrumento por el mismo medio.    
El instrumento no paso por juicio de expertos porque las propiedades 
psicométricas del instrumento esta validado a nivel nacional y existe estudios 
de propiedades psicométricas del año 2016 y 2019 citados anteriormente. 
3.6.   Métodos de Análisis de Datos  
Una vez aplicada  los instrumentos  por medios virtuales , se continuo con el 
vaciado al programa de Microsoft Excel, en donde los resultados se 
administraron por dimensión nivel e ítem, luego se trasladaron todos los 
datos al programa SPSS versión 25, el cual nos permitió sacar la prueba de 
normalidad para las variables y dimensiones, se utilizó Shapiro Wilk, porque 
la muestra en estudio está conformada a menor de 50 sujetos (n<50) , así 
como lo detalla Galindo (2020) si la muestra es muy pequeña(< 50 casos) se 
hará uso del Shapiro Wilk ;luego se  seleccionó el estadígrafo del  Rho de 
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Spearman   que mide la dirección e intensidad y correlación de mis variables, 
luego se realizó la interpretación del coeficiente de correlación de acuerdo a 
Martines y Campos (2015) donde establece  los rangos. 
Todos los datos de la presente investigación fueron obtenidos mediante el 
recojo de toda la información necesaria, en donde fueron procesadas y 
analizadas, utilizando tablas, gráficos y dando información respectiva de los 
mismos en función a los objetivos establecidos en la investigación. 
3.7.  Aspectos éticos 
Se consideraron los aspectos éticos de consentimiento informado, ya que 
los estudiantes se les informo los objetivos de la investigación y ellos  
voluntariamente decidieron participar; también se consideró  la 
confidencialidad porque se respetó el anonimato a sus datos personales 
evitando colocar el nombre en los cuestionarios; una investigación se debe 
realizar  de acuerdo a los protocolos establecidos por la comisión  de Ética, 
que salvaguarda la integridad de los investigadores e investigados, Si se está  
trabajando con seres humanos, se debe adquirir el consentimiento informado 
y más aún  respetar la confidencialidad. (Ñaupas, et ál.2018). 
De la misma manera los códigos de éticas consideradas en la presente 
investigación están basadas en el  código de ética de investigación de la 
Universidad César Vallejo, en el capítulo II y articulo 3, que  son las 
siguientes: respecto a la autonomía, se respetó la participación voluntaria de 
cada uno de los sujetos e incidiendo el retiro en cualquier momento de la 
investigación; respecto a la; Libertad, la presente  investigación se realizó de 
manera libre sin beneficios  políticos, económicos, religiosos, etc.  
Respecto a la no maleficiencia, la presente investigación no busco perjudicar 
o dañar a los participantes más bien se respetó la integridad física y 
psicológica sin hacer conocer sus resultados de manera pública y con los 
datos personales; también se consideró respeto de la propiedad intelectual, 
en la presente investigación para ser uso del instrumento, se envió una 
solicitud a las autoras para el uso correspondientes y así evitar el plagio. 
(Código de ética de la Universidad Cesar Vallejo,2020, pp.5-6). 
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IV.  RESULTADOS 
A continuación, se presenta los resultados de la investigación considerando el 
orden de los objetivos planteados en el presente estudio: 
Tabla 4. 
Análisis de la correlación entre Inteligencia emocional y logros de aprendizaje 
del área ciencias sociales en   estudiantes de una institución educativa. 
Nota.*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
 
Con respecto la relación que existe entre inteligencia emocional y logros de 
aprendizaje (ver tabla 4) se observa una significancia de 0.011 < 0.05 que indica 
que la correlación entre ambas variables es significativa, además se obtuvo un 
coeficiente de Rho de Spearman de 0.553, que manifiesta una correlación 
positiva moderada según Martínez y campos (2015) porque se encuentra en el 






















Sig. (bilateral) . 0.011 






Sig. (bilateral) 0.011 . 




Análisis de la correlación entre intrapersonal y logros de aprendizaje del área 








Intrapersonal Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.474* 
Sig. (bilateral) . 0.035 






Sig. (bilateral) 0.035 . 
N 20 20 
Nota.*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
 
Respecto a la relación entre intrapersonal y logros de aprendizaje (ver tabla 5) 
se observa una significancia 0,035 < 0,05 que demuestra que la correlación entre 
ambas variables fue significativa, se obtuvo además un coeficiente de Rho de 
Spearman de 0.474 que nos señala una correlación positiva y moderada porque 
se encuentra en el (rango de 0.4 y 0.69), por tanto, se acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 6. 
Análisis de la correlación entre Interpersonal y logros de Aprendizaje del área 
ciencias sociales  estudiantes de una institución educativa. 
Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
 
Respecto a la relación interpersonal y logros de aprendizaje (ver tabla 6) se 











Sig. (bilateral) . 0.014 






Sig. (bilateral) 0.014 . 
N 20 20 
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entre ambas variables fue significativa, donde obtuvo además un coeficiente de 
Rho de Spearman de 0.540, que se deduce como una correlación positiva y 
moderada Martínez y campos (2015) porque se encuentra en el (rango de 0.4 a 
0.69), por ello, se acepta la hipótesis planteada en el presente trabajo. 
Tabla 7. 










adaptabilidad Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.551* 
Sig. (bilateral) . 0.012 






Sig. (bilateral) 0.012 . 
N 20 20 
Nota. * La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
 
Respecto a la relación de adaptabilidad y logros de aprendizaje (ver tabla 7) se 
observa una significancia de 0.012  <0.05, lo que muestra que la correlación 
ambas variables fue significativa, además se obtuvo un coeficiente de Rho de 
Spearman de 0.551, que se interpreta como una correlación positiva, moderada. 











Análisis de la correlación entre manejo del estrés y Logros de Aprendizaje del 








Manejo del estrés Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.482* 
Sig. (bilateral) . 0.032 






Sig. (bilateral) 0.032 . 
N 20 20 
    Nota.*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
 
Respecto a la relación del manejo del estrés y logros de aprendizaje (observar 
tabla 8) muestra una significancia de 0.032 < 0.05, lo que concluye que la 
correlación entre ambas variables es significativa, también se obtuvo un 
coeficiente Rho de Spearman de 0.482, que se entiende como una correlación 
positiva moderada porque se encuentra en el rango de (0.4 y 0.69) por tanto, se 
acepta la hipótesis alterna. 
Tabla 9. 
Análisis de la correlación entre estado de ánimo en general y Logros de 
Aprendizaje del área ciencias sociales. 













Sig. (bilateral) . 0.009 






Sig. (bilateral) 0.009 . 
N 20 20 
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Respecto la relación de   estado de ánimo en general y logros de aprendizaje 
(ver tabla 9) se observa una significancia de 0.009 < a 0.05, esto señala que la 
correlación entre ambas variables es significativa, se obtuvo además un 
coeficiente de Rho de Spearman de 0.566, que se interpreta como una 
correlación positiva y moderada porque se encuentra en el (rango de 0.4 y 0.69), 
de tal forma, se acepta la hipótesis alterna rechazamos la hipótesis nula 
Tabla 10 
Análisis de la correlación entre Impresión positiva y Logros de Aprendizaje del 
área ciencias sociales. 
Nota. a Tabla 10 muestra la correlación entre impresión positiva y logros de   
aprendizaje en el área de ciencias sociales 
 
Respecto a la relación de la dimensión impresión positiva y logros de aprendizaje 
(ver tabla 10) se observa una significancia de 0.080 > 0.05 donde nos indica que 
no existe correlación significativa. Por consiguiente, la correlación entre ambas 
variables no existe, además se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 
0.401, que se interpreta que es positiva; por tanto, se acepta la hipótesis nula y 













Impresión positiva Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.401 
Sig. (bilateral) . 0.080 
N 20 20 
Logros aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
0.401 1.000 
Sig. (bilateral) 0.080 . 
N 20 20 
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Se describe a continuación los hallazgos de los a los objetivos descriptivos  
Tabla 11. 
Tabla de frecuencia de dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes de 
una institución educativa pública de Ayacucho;2021 
Nota: En la tabla 11 se muestra las dimensiones de inteligencia emocional en 
estudiantes de una institución Educativa 
 
En la tabla 11 se observa las dimensiones de la inteligencia emocional en la 
dimensión 1; 30% de estudiantes se  ubican en nivel bajo, 45% en nivel medio, 
25% en nivel alto; en la dimensión 2 se encuentran 15% en nivel bajo,55% en 
nivel medio, 30% en nivel alto; en la dimensión 3 , 35% se sitúan  en nivel bajo, 
55% en nivel medio, 10% en nivel alto ; de la misma manera en la dimensión 4 , 
40% se sitúan en nivel bajo , 55 % en nivel medio, 5% en nivel alto, en la 
dimensión 5 ; 10% se ubica en nivel bajo, 75% en nivel medio y el 15 % en nivel 
alto y por último en la dimensión 6,el 30% se ubica en nivel bajo, el 50% en nivel 
medio y el 20% en nivel alto. 
Para concluir la inteligencia emocional a nivel General, el 5 % de los estudiantes 
se encuentran en el nivel bajo, lo que indica que esta cantidad presenta 
dificultades en controlar sus emociones en situaciones adversas, el 85 % se 
ubica en un nivel medio, lo que manifiesta que esta cantidad tienen una 
inteligencia emocional de manera regular y el 10% se ubica en un nivel alto lo 

























 f % f % f % f % f % f % f % 
Bajo 6 30 3 15 7 35 8 40 2 10 6 30 1 5 
Medio 9 45 11 55 11 55 11 55 15 75 10 50 17 85 
Alto 5 25 6 30 2 10 1 5 3 15 4 20 2 10 
total 20 100 20 100
% 




Tabla de frecuencia de los niveles de logros de aprendizaje del área ciencias 
sociales en estudiantes de una institución educativa pública de Ayacucho;2021 
Logros de Aprendizaje del área ciencias sociales 







Inicio 5 25,0 25,0 25,0 
Proceso 10 50,0 50,0 75,0 
Esperado 5 25,0 25,0 100,0 
Destacado 0 00,0 00,0 00,0 
Total 20 100,0 100,0          00,0 
    Nota: En la tabla 12 se observan los niveles de logros de aprendizaje del área 
de Ciencias sociales 
 
En la tabla 12 se observa a 20 estudiantes donde el 25 % se ubica en  nivel inicio 
que corresponde a 5 estudiantes lo que significa que el estudiante no muestra 
suficientes avances en las competencias  por lo que requiere un mayor tiempo 
de  seguimiento o guía del docente, el 50 % se ubica en un nivel proceso que 
corresponde a 10 participantes lo que indica  que el estudiante está  cerca de 
obtener el nivel esperado a las competencias que va desarrollar  por lo que  
requiere seguimiento por un  determinado tiempo y el 25 % se ubica en un nivel 
esperado que corresponde a un total de 5 participantes lo que indica que un 
escolar alcanzó un nivel esperado en  las competencias, mostrando el manejo 










V.     DISCUSIÓN 
A partir de los hallazgos manifestados anteriormente se formula el análisis en 
razón de los objetivos planteados; así respecto al objetivo general se obtuvo una 
relación directa y significativa; además el nivel de correlación entre inteligencia 
emocional y logros de aprendizaje es moderado. 
Estos resultados coinciden con la investigación de Huahuachampi y Zavaleta 
(2020), quienes además de presentar los hallazgos señalan que el nivel de 
correlación  moderado alcanzada obedece al contexto de pandemia lo que no 
les permitiría desarrollar de manera oportuna  sus emociones en el ámbito 
personal y social; por ende esta situación afecta de manera regular en sus logros 
de aprendizaje, ya que para obtener logros de aprendizajes destacados se 
necesita tener niveles favorables de inteligencia emocional. Valenzuela y Portillo 
(2018) indican que este resultado es a razón de que los estudiantes manejan y 
conocen sus emociones en diferentes circunstancias y esto favorece a potenciar 
la inteligencia emocional y por ende a fortalecer el aspecto intelectual y cognitivo 
del alumno,  
Los resultados difieren con el hallazgos de  Trujillo (2017),donde explica  que 
ambas variables se relacionan de manera inversa y significativa y a la vez la 
relación entre ambas variables es muy débil, este hallazgo revela que los 
educandos que presenta niveles altos de inteligencia emocional expresan bajo 
nivel  de logros de aprendizaje, a razón  de enfocarse principalmente en  
desarrollar  y  comprender sus propias emociones; a diferencia del presente 
estudio donde los estudiantes equiparan ambas variables. 
A partir de los hallazgos analizamos la teoría de Barón (1997) quien señala que 
las personas que poseen altos niveles de inteligencia emocional alcanzan el éxito 
en diferentes aspectos de su vida; es así que estudiantes con niveles favorables 
es capaz de lograr el éxito académico en el área correspondiente. De la misma 
manera (Mayer y Salovey, 1997 citado en Fernández y Extrema 2005), señalan 
que la inteligencia emocional es una habilidad para autocontrolar nuestras 
emociones donde facilita el pensamiento y promueve el desarrollo intelectual. Y 
por último Goleman (Goleman 1998, citado en Ugarriza y Pajares 2005) detalla 
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que la  capacidad de aprendizaje fundado en la inteligencia emocional resulta 
lograr desempeños sobresaliente en difentes situaciones. 
En la presente investigación la población de estudio presenta un nivel medio de 
inteligencia emocional, a pesar que los educandos no se encuentran en  
condiciones  donde les permita socializar por el contexto  de pandemia, los 
resultados indicarían que los estudiantes tienen la capacidad de aceptar y 
manifestar sus emociones como también renovar sus habilidades y destrezas 
según a cada situación que se les presenta estas características les permite que 
exista un aprendizaje más efectivo y significativo. 
Con respecto al objetivo específicos 1 se obtuvo que la dimensión intrapersonal 
tienen relación directa, moderada y significativa con la variable logros de 
aprendizaje, esto implica que a mayor manejo de la dimensión intrapersonal 
mejora los logros de aprendizaje, así mismo estos hallazgos coinciden  con los 
estudios de García (2019)  indica que los estudiantes presentan una habilidad de 
autoconocimiento emocional donde favorece su desenvolvimiento en su entorno 
con seguridad y confianza y así responder a las exigencias de que nos plantea 
la educación. Guzmán (2016) señala que los alumnos se ubican en este nivel 
medio de inteligencia emocional por la razón que consiguen controlar sus 
emociones, pero no en su totalidad, esto se debe diferentes aspectos como la 
carencia de autoestima, la ausencia de afecto parental y por ende esto afecta su 
aprendizaje de los estudiantes.  
Al respecto Bar-On (citado por Ugarriza 2005) sostiene que la dimensión 
Intrapersonal hace referencia al autoconocimiento, la confianza en sí mismo   
expresar y comunicar sus sentimientos esto ayudara en el desenvolvimiento 
educativo. De igual forma Ugarriza (2001), sostiene que la inteligencia 
intrapersonal se debe considerar en las evaluaciones de aprendizaje, y no 
considerar solo el aspecto intelectual.  
Así mismo en la muestra se evidencio que los estudiantes tienen un nivel medio 
de capacidad de autoconocimiento emocional donde les permite desarrollarse 
con seguridad y confianza ,también muestran un nivel adecuado de autocontrol 
de sus emociones donde le permitirá tener un equilibrio emocional de manera 
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regular, cabe precisar que esta dimensión intrapersonal varían según la persona 
y actúan de manera independiente  todos estos aspectos mencionados 
favorecen en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes  
De acuerdo a los objetivos específicos 2 se obtuvo una relación directa, 
significativa y moderada entre interpersonal y logros de aprendizaje así mismo 
encontramos a Bustinza (2020), donde indican que cuanto más exista en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje las relaciones interpersonales los 
aprendizajes mejoran es decir que cuanto más satisfactorias las relaciones con 
los demás los niveles de logro van aumentando. Lavado et al (2020) los 
estudiantes poseen buenas relaciones con sus pares, comprenden sus 
sentimientos de compañeros de clase, trabajan de manera cooperativa, gustan 
realizar actividades para el fortalecimiento del conocimiento de aprendizaje. 
Según el socio constructivismo de Vygotsky ( citado por  Ribosa, 2020), se 
plantea que el aprendizaje es algo colectivo, no  aislado; debido a que es 
necesario contar con otra persona que nos ayude a cumplir la función 
socializadora y que sirva de guía  orientador en el procedimiento académico 
(Anama et ál, 2020); así el  aprendizaje  es un proceso de naturaleza social 
mediante el cual los estudiantes se incorporan a la vida intelectual donde se 
incluye  nuestras creencias, culturas, actitudes sucesos importantes que 
contribuyen a nuestro aprendizaje  (Ugarriza y Pajares,2005). 
 
En la presente investigación indica que las relaciones interpersonales 
contribuyen en el logro de aprendizajes, estas relaciones manifiestan que los 
estudiantes les permiten desenvolverse en su entorno, por el cual en la 
institución Educativa se observó las relaciones interpersonales de manera 
regular y cabe recalcar que solo se realizó de manera virtual por motivos del 
confinamiento a causa de la pandemia del covid-19, y estas actividades 
favorecieron en el desarrollo de sus aprendizajes. 
 
En los objetivos específicos 3 se obtuvo una relación directa, significativa y 
moderada entre adaptabilidad y logros de aprendizaje esto concuerda con los 
hallazgos de Maximí (2020) y Calle (2020), donde enfatizan que la adaptabilidad 
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es flexibilidad para afrontar los cambios de su entorno, su capacidad de 
adaptarse a diferentes situaciones, todo lo indicado anteriormente favorecen en 
el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes asignaturas. 
Mamani (2017) en su resultado halló una moderada relación, pero significativa 
por la razón que en su totalidad los alumnos no logran adaptarse en las 
estrategias de enseñanzas de sus docentes esto también se debe a las 
condiciones de su contexto. 
En relación a ello Bar-on 1997, plantea que la adaptabilidad predispone de 
diferentes habilidades emocionales, individuales y sociales a fin de adaptarse a 
la realidad, afrontando a las demandas de la sociedad así confrontando los 
problemas de su entorno y dando solución a ellos, como situaciones que se 
generan durante el desempeño y rendimiento escolar.  De igual forma la teoría 
del Socio constructivismo de Vygotsky plantea que   el sujeto se adapta a su 
realidad y esto lo provee de aprendizajes significativos, siempre y cuando su 
entorno le proporcione las herramientas necesarias. (Vigotsky citado en Anama 
2018) 
En este sentido en la muestra de estudio precisa que los estudiantes poseen de  
manera regular el manejo de adaptabilidad y logros de aprendizaje ,esto indica 
que los estudiantes  consiguen  adecuarse a los cambios que suceden en su 
contexto en diversas situaciones, como la situación que estamos enfrentando de 
la pandemia del covid 19, los estudiantes están logrando acondicionarse a esta 
nueva modalidad de la educación virtual utilizando diferentes herramientas 
digitales donde esto   favorece el logro de sus aprendizajes.  
Así mismo en el Objetivos específico 4 se encontró una relación directa, 
moderada y significativa entre manejo del estrés y logros de aprendizaje,  estos 
resultados concuerdan con los hallazgos encontrados en Ramos (2019),Calle 
(2019); García(2019), donde precisan que el manejo de estrés favorece de 
manera significativa en el logro de aprendizajes, indican que los estudiantes 
tienen la capacidad de  controlar situaciones adversas, estados que alteren su 
desarrollo normal, teniendo la facultad del dominio y el control de sus propias 
emociones , así también precisan que los estudiantes tienen un correcto manejo 
de impulsos y facilidad para controlar la tensión en situaciones estresantes. 
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Estos resultados concuerdan con los estudios de Ugarriza y Pajares (2005), 
cuando el estudiante conduce situaciones adversas en momentos agobiantes, 
esto nos demuestra que maneja su estrés de forma adecuada y en situaciones 
difíciles, por  tanto estas actitudes ayudan en el proceso de su aprendizaje del 
estudiante. 
Por todo lo dicho anteriormente se puede concluir, el manejo del estrés es 
primordial para desarrollar aprendizajes en los estudiantes, si un estudiante logra 
tener un equilibrio emocional, una tranquilidad mental, esto beneficiara en 
efectuar actividades de aprendizaje de manera óptima. 
De acuerdo a los Objetivos específicos 5 se obtuvo una relación directa y 
significativa entre estado de ánimo en general y logros de aprendizaje estos 
resultados coinciden con los resultados de Guzmán (2016) y Calle (2020), que 
concluyen que se logra aprendizajes en los estudiantes cuando se garantizan 
una actitud positiva, donde exista la motivación y la manifestación de opiniones 
eficientes y concretas. 
Bar-On (2014) manifiesta que, el estado de ánimo como la felicidad tiende a 
acrecentar y reforzar la automotivación y esto perfecciona el rendimiento escolar 
y la conducta de los educandos, también el estado de ánimo tiene efecto positivo 
en la autoestima como también en razonamiento innovador, cuando uno es 
positivo mayor será la capacidad para sentirse satisfechos y poder disfrutar de 
la vida consigo mismo y con los demás y así llevar un entorno educativo 
satisfactorio. 
Por ello nos indica que los estudiantes que demuestren un estado de ánimo en 
general como el optimismo, felicidad y poseen una valoración positiva de las 
cosas tienden a tener mejores niveles de logros de aprendizaje, ya que estos 
factores motivan en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Por último, respecto al Objetivos específicos 6 se obtuvo una relación positiva 
pero no significativa entre impresión positiva y logros de aprendizaje estos 
resultados difieren con Guzmán (2016) se halló una relación directa, fuerte y 
significativa, también encontramos a Santos (2019), donde se encontró que 
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existe relación directa, significativa y de nivel bajo esto nos manifiesta que los 
estudiantes tienden a dar mayor impresión positiva en un contexto académico. 
Goleman (2000), la inteligencia emocional involucra la habilidad de tener una 
impresión positiva donde permite relacionarse con los demás y así involucrar las 
competencias emocionales y la impresión positiva donde les permite obtener la 
capacidad de automotivarse y un adecuado desenvolvimiento en un contexto 
educativo. Esta dimensión es que nos va dar alcance sobre la demasiada 
percepción que tiene la persona sobre si misma (Bar-On y Parker ,2018). 
Por lo dicho anteriormente, concluimos que los estudiantes presentan una 
impresión positiva sobre si mismas donde les permite desenvolverse 
adecuadamente en diferentes contextos educativos esta dimensión también 
actúa de manera negativa ya que busca que los estudiantes   aparenten ante 

















VI.  CONCLUSIONES 
PRIMERA 
En la población de estudio se halló una relación moderada, directa y 
significativa entre ambas variables, esto manifiesta que cuando los 
adolescentes tienen   inteligencia emocional en niveles moderados, también 
alcanzan niveles esperados y destacados en los logros de aprendizaje. Como 
resultado en la Institución Educativa se halló estudiantes positivos, flexibles , 
con habilidades  en la solucion de problemas ,hacen frente al estrés y 
mantienen el autocontrol de manera moderada todos estos resultados se 
relacionan con los obtenido en logros de aprendizaje donde obtuvieron la 
mayoría un nivel en proceso, en mínima parte en niveles de Inicio y previsto. 
SEGUNDO 
Con respecto a intrapersonal y logros de aprendizaje se obtuvo como 
resultados una relación moderada, directa y significativa, donde indican que los 
estudiantes entienden sus emociones, comunican sus sentimientos y 
necesidades, estas actitudes favorecen de manera significativa en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
TERCERA 
Por otro lado, en la dimensión interpersonal y logros de aprendizaje se halló 
una relación moderada, directa y significativa esto nos manifiesta que los 
estudiantes mantienen relaciones favorables, saben escuchar y valoran los 
sentimientos de los demás y por ende esto favorecen en sus aprendizajes 
CUARTA 
Por otro lado, en el presente estudio, se halló que la dimensión 
adaptabilidad y logros de aprendizaje tienen una correlación moderada, directa 
y significativa esto nos indica que los estudiantes son flexibles, son eficientes 
en manejo a los cambios de un contexto, son buenos en dar soluciones a los 





En la dimensión manejo del estrés y logros de aprendizaje se obtuvo como 
resultado una correlación moderada, directa y significativa esto manifiesta que 
los estudiantes muestran un manejo de estrés adecuado, son calmados, a 
veces impulsivas, realizan actividades bien bajo presión estos factores 
repercuten en el logro de aprendizaje de los alumnos. 
SEXTA 
De igual forma en la dimensión estado de ánimo en General y logros de 
aprendizaje se obtuvo una correlación moderada, directa y significativa esto 
demuestra que los estudiantes son optimistas, tienen actitudes positivas frente 
a situaciones que se presentan en un contexto educativo  
SÉPTIMA 
En la dimensión impresión positiva y logros de aprendizaje no existe 
correlación significativa, pero se encuentra un nivel moderado y directa, con 
esta dimensión los estudiantes intentan crear una impresión positiva de sí 
mismos ante los demás estas actitudes favorecerán de manera negativa o 
positiva en los logros de aprendizaje. 
OCTAVO 
En referencia sobre los objetivos descriptivos de las dimensiones de 
inteligencia emocional se obtuvo como resultado que 1 estudiante se localiza 
en nivel bajo lo que señala que esta cantidad presenta dificultades en tener una 
el autocontrol en situaciones adversas, 17 estudiantes se ubican en un nivel 
medio, lo que refleja  que esta cantidad maneja su  inteligencia emocional de 
manera oportuna y 2 se ubica en un nivel alto lo que indica que tienen un buena 
buena administración de  manejo en la mayoría de las dimensiones. 
NOVENO 
En la siguiente muestra de 20 estudiantes se observa referente a la variable  
niveles de logros de aprendizaje,  5 estudiantes se sitúa en nivel inicio lo que 
significa que el estudiante no muestra suficientes avances en las competencias  
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por lo que requiere un mayor tiempo de  seguimiento o guía del docente, 10 
estudiantes  se ubican en un nivel de proceso lo que revela  que el estudiante 
está  cerca de alcanzar el nivel esperado a las competencias que va desarrollar  
por lo que  requiere seguimiento por un  determinado tiempo y 5 estudiantes se 
ubica un nivel esperado que nos manifiesta el manejo satisfactorio en todas las 






















VII.  RECOMENDACIONES 
PRIMERA 
Se recomienda realizar un taller con las instancias educativas para socializar 
los resultados de la investigación, corregir algunas condiciones que causan los 
bajos niveles de inteligencia emocional y la repercusión en los niveles de 
aprendizaje. 
SEGUNDA 
Se recomienda realizar mayores estudios de correlación de ambas variables 
en estudiantes de diferentes comunidades rurales a nivel de Nuestra Región 
donde no hay acceso a medios de comunicación, esto nos permitirá observar 
con mayor detalle sobre el manejo de inteligencia emocional y la repercusión en 
los niveles de logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. 
TERCERA 
Se recomienda a la Institución educativa donde se efectuó el estudio, 
implementar talleres, donde se pueda fortalecer los niveles de inteligencia 
emocional en sus estudiantes como también la participación de la comunidad 
educativa para mejorar de ambas variables. 
CUARTA 
Se sugiere a los profesores y tutores de las Instituciones Educativas 
incorporar dentro de sus programaciones curriculares acciones de gestión 
emocional que se orienten a fortalecer la inteligencia emocional de los 
adolescentes del nivel secundario de manera que puedan seguir superando las 
dificultades en situaciones adversas. 
QUINTA 
Así también se recomienda una evaluación permanente sobre las 
condiciones de la inteligencia emocional de los adolescentes, asimismo 






De la misma manera se recomienda a las instancias Educativas, impulsar y 
apoyar el trabajo de la salud Mental en cuanto a la Inteligencia Emocional en las 
Instituciones Educativas a su cargo, enfatizando en combatir y prevenir la 
deserción escolar, ya que este problema aqueja en las instituciones Educativas 
a nivel de nuestra Región  
SEPTIMA 
 se recomienda a la comunidad Educativa y público en general, prestar 
atención a los bajos niveles de inteligencia emocional que presentan los 
adolescentes, así poder ser partícipes como ciudadanos ante esta problemática 
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Anexo 1: Matriz de consistencia interna 
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GENERAL 
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educativa pública de 
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entre inteligencia emocional y 
logros de aprendizaje del 
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de ánimo en general y 
ciencias sociales en 
estudiantes de una institución 
educativa pública de 
Ayacucho ,2021 
-Existe relación significativa 
entre adaptabilidad y logros 
de aprendizaje del área 
ciencias sociales en 
estudiantes de una institución 







-Existe relación significativa 
entre manejo de estrés y 
logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en 
estudiantes de una institución 





-Existe relación significativa 
entre estado de ánimo en 
general y logros de 
aprendizaje del área ciencias 
sociales en estudiantes de 
 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
-Construye interpretaciones 
históricas. 











estudiantes de una institución 




- ¿Cuál es la relación entre 
impresión positiva y logros de 
aprendizaje del área ciencias 
sociales en estudiantes de una 
institución educativa pública de 
Ayacucho ,2021? 
logros de aprendizaje 
del área ciencias 
sociales en estudiantes 
de una institución 
educativa pública de 
Ayacucho ,2021. 
-Establecer la relación 
que existe entre 
impresión positiva y 
logros de aprendizaje 
del área ciencias 
sociales en estudiantes 
de una institución 









-Identificar los niveles de 
logros de aprendizaje 
del área ciencias 
sociales en estudiantes 
de una institución 
educativa pública de 
Ayacucho;2021 
una institución educativa 
pública de Ayacucho ,2021 
-Existe relación significativa 
entre impresión positiva y 
logros de aprendizaje del 
área ciencias sociales en 
estudiantes de una institución 







Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables 
VARIABLES DE 
ESTUDIO 






La inteligencia emocional es la 
capacidad de aceptar y 
manifestar nuestras propias 
emociones y asi, poseer una 
alta autoesima , tener la 
capacidad  de actualizar 
nuestra hablidades, destrezas 
y asi tener una vida plena. 
Tambien se define como la 
habilidad de entender a los 
demas y mantener relaciones 
exitosas en si mismo sin 
sujeción de otros( Bar-On,1997 
citado en BarOn y 
Parker,2018) 
Inteligencia emocional 
medida a través del 
Cuestionario EQi-YV 
BarOn Emotional Quotient 
Inventory del autor Reuven 
Bar-On (BarOn,1997) 
adaptado en Perú por la 
Dra. Nelly Ugarriza y Liz 






emocional de sí mismo 
- Asertividad 
 -Autorrealización  
-Independencia  
7. Es fácil decirle a la gente cómo me 
siento. 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis 
sentimientos. 
28. Es difícil hablar sobre mis 
sentimientos más íntimos. 
31. Puedo fácilmente describir mis 
sentimientos. 
43. Para mí es fácil decirles a las 
personas cómo me siento. 

















- Relaciones Sociales 
-Empatía 
-Responsabilidad social 
2. Soy muy bueno (a) para comprender 
cómo la gente se siente. 
5. Me importa lo que les sucede a las 
personas. 
10. Sé cómo se sienten las personas. 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 
20. Tener amigos es importante. 
24. Intento no herir los sentimientos de 
las personas. 
36. Me agrada hacer cosas para los 
demás. 
41. Hago amigos fácilmente. 
45. Me siento mal cuando las personas 
son heridas en sus sentimientos. 
51. Me agradan mis amigos. 




55. Puedo darme cuenta cuando mi 
amigo se siente triste. 
59. Sé cuándo la gente está molesta 





-Habilidad para resolver 
los problemas  
-Prueba de la realidad. 
-  Flexibilidad 
12. Intento usar diferentes formas de 
responder las preguntas difíciles. 
16. Es fácil para mí comprender las 
cosas nuevas. 
22. Puedo comprender preguntas 
difíciles. 
25. No me doy por vencido (a) ante un 
problema hasta que lo resuelvo. 
30. Puedo dar buenas respuestas a 
preguntas difíciles. 
34. Puedo tener muchas maneras de 
responder una pregunta difícil, cuando 
yo quiero. 
38. Puedo usar fácilmente diferentes 
modos de resolver los problemas. 
44. Cuando respondo preguntas difíciles 
trato de pensar en muchas soluciones. 
48. Soy bueno (a) resolviendo 
problemas. 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, 







- Tolerancia al estrés 
- Control de impulsos 
3. Puedo mantener la calma cuando 
estoy molesto. 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo. 






21. Peleo con la gente. 
26. Tengo mal genio. 
35. Me molesto fácilmente. 
39. Demoro en molestarme. 
46. Cuando estoy molesto con alguien, 
me siento molesto por mucho tiempo. 
49. Para mí es difícil esperar mi turno. 
54. Me disgusto fácilmente. 







Estado animo en 
General 
-Ser feliz. 
- Ser optimista. 
- Tienen una apreciación 




1. Me gusta divertirme. 
4. Soy feliz. 
9. Me siento seguro de mí mismo. 
13. Pienso que las cosas que hago 
salen bien. 
19. Espero lo mejor. 
23. Me agrada sonreír. 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 
32. Sé cómo divertirme. 
37. No me siento muy feliz. 
40. Me siento bien conmigo mismo. 
47. Me siento feliz con la clase de 
persona que soy. 
50. Me divierte las cosas que hago. 
56. Me gusta mi cuerpo. 
60. Me gusta la forma como me veo. 




8. Me gustan todas las personas que 
conozco. 
18. Pienso bien de todas las personas. 
27. Nada me molesta. 




42. Pienso que soy el mejor en todo lo 
que hago. 





Los niveles de logros son 
explicaciones del estado en 
que evidencia un estudiante en 
conexión con los propósitos de 
aprendizaje. proporciona dar 
información a la comunidad 
educativa sobre la situación del 
desarrollo de las 
competencias.  (MINEDU 
,2020). 
 
El logro de aprendizaje es 
medido por el registro 
auxiliar (MINEDU, 2020) 
-Construye Interpretaciones Históricas 
-Gestiona Responsablemente los recursos 
económicos. 






























Anexo 4: Autorización del uso Instrumento de la versión de ICE-Bar-On 
































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad inteligencia emocional 














































Estadístico gl Sig. 
Intrapersonal ,816 20 ,002 
Interpersonal ,798 20 ,001 
adaptabilidad ,780 20 ,000 
Manejo del estrés ,744 20 ,000 
Estado animo en 
General 
,688 20 ,000 




,545 20 ,000 
Logros de Aprendizaje ,815 20 ,001 
 
Como la muestra es < 50 casos se realizó la prueba con Shapiro Wilk para 
verificar la normalidad de cada una de las muestras, se encontró que el nivel 
de significancia en cada caso fue < 0.05, por lo tanto, la distribución de cada 
una de las muestras, no es normal por lo que nos permite aplicar el coeficiente 






























Anexo 11: Aceptación de Autorización de aplicación del Instrumento  
 
